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摘　要:铁矿石价格上涨 71.5%之后 , 中国钢铁行业将新增成本 397 亿元 , 相当于钢铁行业在 2004 年利润总额
的 46%。钢铁行业是一个产业关联度极高的行业 , 此次铁矿石涨价 , 利润影响最大的也许并不是钢铁行业本身 , 钢
铁行业可以通过风险转嫁的方式降低风险 , 下游企业才是风险的真正承担者 , 国际 、 国内钢铁价格的上涨必然对家




宝钢于 2005年 4月 13日宣布 , 已与世界主要
铁矿石供应商之一的澳洲必和必拓公司 (以下简称
BHP)在全球率先就 2005 年度铁矿石离岸价格上
涨 71.5%达成一致 , BHP 放弃额外加价的要求 。
根据达成的协议 , 在 2005年合同年度约定的铁矿
石吨量上 , 价格这样确定:每公吨干燥 Newman 高








铁矿石 , 按每吨少涨 5 美元计算 , 至少可以节省
1.6亿美元成本。北京兰格钢铁咨询公司首席分析
师马忠普说:“无论怎么说 , 从必和必拓购买铁矿
石 , 运到中国的成本 , 低于购买巴西铁矿石的成
本 , 更低于在现货市场采购铁矿石的成本 。” 这次
谈判的另一大收获是:过去 , 中国的铁矿石进口价
格往往跟随日本的对外谈判结果 , 这次宝钢率先与







其最大客户 , 购去了 41%的产品 , 其次是中国 ,
消费了 23%, 韩国消费了 17%, 澳大利亚消费了
9%;而于 2004 年 , 必和必拓 Newman 铁矿石的价
格上涨了 18.62%。预计我国 2003 至 2007年生铁
产量年均增长速度为13.5%, 2005年产量为 31 584




但是据初步估计 , 按照 2004年的铁矿石进口
量计算 , 价格上涨 71.5%之后 , 中国钢铁行业将
新增成本 397 亿元 , 相当于钢铁行业在 2004年利






示 , 2003年底 , 国际市场船用钢板平均价格为每
吨 280 ～ 300 美元 , 2004 年上半年这一价格变动为
580 ～ 600美元 , 2004年年底 , 价格又涨至每吨 750
美元水平。钢铁行业是一个产业关联度极高的行
业 , 与家电 、房地产 、 机械制造 、电力 、 汽车等下
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本中比重不大。 3000～ 5000元 吨的钢材若提价
200～ 500 元 , 尚可承受 , 若价格高出以上水









用钢基数大 , 但未带来成本上升压力 , 涨价影




























方部分热电企业燃料供应求 , 国内煤炭 、电煤价格
居高不下 , 再加上国内连续发生重大的煤矿安全事




的持续发展 , 电力企业要求提价的呼声日益强烈 。







同比涨幅 1.9%, 生产资料价格涨幅 7.8%, 都已
处于稳定的下行通道中。决策部门确定的 2005年
物价控制线为 4%。虽然分析人士都表示 , 粮食价




季度达 4%, 主要是食品 、农产品价格增长较快 ,
显然主要受宏观调控的策略性因素影响 , 其它物价
上涨温度被行政手段遏制。据相关资料显示 , 2005
年前两个月CPI价格上涨2 、 6%的水平 , 明显高于
预期调控目标 , 如果电力价格上涨 , 主要生产资料
价格引起连锁反应 , 居民用力费用无形增加 , 社会
物价膨胀压力将会增大 。美联储第六次加息之后如
果再次加息 , 周边国家和地区势必跟随加息 , 政策
担心人民币升值的压力基本得以化解 。但是 , 亚洲
其它国家如日本日新钢铁株式会社 , 提高铁矿石的
进口价格 , 势必影响到中国钢铁企业的原料进口价
格 , 整个生产要素价格的普遍上升 , 产业链条多米
诺骨牌效应引起的通货膨胀压力不容忽视 , 国内经
济形势面临不小的压力 。同时 , 社会物价水平的大
幅波动在所难免 , 那么 , 央行对于这样形势不会坐
视不理 , 如果物价上涨的形势持续发展下去 , 猛烈
的货币政策 “利率杠杆” 的大旗祭起 , 将是顺理成
章的事情。资金面临紧张的局面同样成为事实 , 股
市的资金供需关系偏向利空 , 新股发行上市 , 企业
再融资不可能不受到严重的影响 。加息不但影响企
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